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Kyoto University
　（1）Chemical　Abstracts．
　　アメリカ化学会で発行している世界的な抄録
誌の一つで，純粋数学，純医学，機械工学等を除
くほとんどの化学分野の報文を掲載している。
　（2）　Beilsteins　Handbuch　der　Organiscken
　　　Chemie・（H，E1，E2，E3，complete）
　　分子中に炭素を含んでいる化合物についての
百科全書で，収録期間中に文献に報告されたすべ
ての既知有機化合物がリストアップされている。
重要なことはどの情報についてもオリジナルの文
献が示してあることである。
　（3）Dictionary　of　Organic　Compounds．
　　有機化合物を概説したリストを含み，名称，
構造式，物理的性質と誘導体などを文献とともに
小している。
　（4）Landolt－B6mstein　Zahlenwerte　und
　　Functionen　aus　Naturwissen－schaften
　　und　Technik．
　物理的データの大要を多数の巻にまとめたも
ので，現在未完結であるが膨大なデータ集であ
る。すべてのデータには引用文献があげてあり，
有機化学者にとって重要なものの一つである。
　（5）Methoden　der　Organischen　Chemie．
　　ドイツにおける主要な全集で実験法のために
書かれたものである。内容は一般実験法，分析
法，物理的方法，化学的方法等に分けて解説して
いる。その他API　Research　Prqject44／TRC
Data　Prqject（化合物の物性およびスペクトル
データ集），Chemical　Titles．IMS　Atomindex，
Nuclear　Science　Abstracts（1976年廃刊）等
がある。また，防災研に於ては航空写真と自然災
害関係データを防災科学資料センターに保管し全
国の研究者の利用に供している。
　　おわりに
　現在宇治地区では研究活動の能率向上および省
力化，更に増大する利用者の情報要求に対処する
ためにTOO　L－I　R（東京大学大型計算機セン
ター・データ・ベース）等による情報検索につい
ても，宇治地区五研究所図書連絡会議で検討中で
ある。
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　　　　　II．SOCIAL　SCIENCES
Migda1，Joel　S．
　Peasants，　politics，　and　revolution；　pressures
　toward　political　and　social　change　in　the
　thtrd　world．1974．（2－0．M35）
Race　and　slavery　in　the　Westem　Hemisphere：
　Quantitative　studies．　Ed．　by　Stanley　L．
　Engerman　and　Eugene　D．Genovese．1975．
　（2－0．R37）
Schnore，Leo　Francis．θd
　The　new　urban　historyl　quantitative　explor－
　ations　by　American　historians．With　a　fore－
　ward　by　Eric　E．Lampard．1975．（2－0．S70）
Reichard，Gladys　A．
　Navaho　religionl　a　study　of　symbolism．2．ed．
　1970．　（2－1．R61）
Zaretsky，Irving　l．1＆Leone，Mark　P．
　Religious　movements　in　contemporary　Amer－
　ica．1974．（2－1．Z3）
Campbe11，Joseph．
　The　mythic　image．Assisted　by　M．J．Abadie．
　1974．　（2－3．Cl5）
The　University　in　society．Contributors：Law一
　rence　Stone　【＆others］．　Ed．by　Lawrence
　Stone．v．1：0xford　and　Cambridge　from　the
　14th　to　the　early　19th　century。　1974．（2－4．
　U29）
The　Formation　of　national　states　in　Westem
　Europe．Ed．by　Charles　T皿1y．Conthbutors：
　Gabrie 　Ardant［＆othersl．1975．（2．6．F44）
G丑bert，Felix．
　Machiavelli　and　Guicciardinil　politics　his－
　tory　in　sixteenth－century　Florence．　1965．
　（2－6．G50a）
Lew n，Mosh6．
　Political　undercu1Tents　in　Soviet　economic
　debatesl　from　Bukha血　to　the　modem
　reformers．1974．（2－7．L171）
Ok6ti，　Kazuo；　（隻　o1hθ7s．　ε（名
　Workers　Imd　employers　in　Japanl　the　Japanese
　empl ymentτelations　system．1974．（2－7．015）
Sowe11，Thomas．
　Classical　economics　reconsidered．1974．（2－7．
　S94）
Tobin，James．
　The　new　economics　one　decade　older．1974．
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（2－7．T42）
　　　　　　lIl．PHILOLOGY
Jacobson，Howard．
　Ovid’s　Heroides，　1974．　（3－3．」2）
　　　　　　lV．LITERATURE
Jameson，Fredric．
　Marxism　and　forml　twentieth－century　dia－
　lectical　theories　of　literature．　1971．　（4－1．J4）
Dante　Alighieri．
　The　Divine　Comedyl　Paradiso。Tr．，with　a
　commentary，by　Charles　S．Singleton。2v．
　1975．（4－5．D89）
Rimer，」．Thomas。
　Toward　a　modem　Japanese　theatre，Kishida
　Kunio．　1974．（4－6．R5）
Shih，Chung－wen．
　The　golden　age　of　Chinese　drama：YUan
　Tsa－chU．1976．（4－7．S4）
　　　　　　　V．HISTORY
Maier，Charles　S．
　Recasthlg　bourgeois　Europel　stabilization　in
　France，German，and　Italy　in　the　decade
　after　World　War　L1975．（5－1．M2）
Conference　on　Taisy6Japan，gμα∫l　Roosオ，N．C．
　1970．
　Japan　in　crisisl　eきsays　on　Taish6　democ－
　racy．Ed．by　Bemard　S．Silberman　and　H，D。
　Harootnunian．　1974．（5－6．C19）
Dilemmas　of　growth　in　prewar　Japan．Ed．by
　James　W且liam　Morley．Contirbutors：George
　M．Beckmann［＆othersl，　1971．（5－6．Dga）
Havens，Thomas　R．H．
　Farm　and　nation　in　modem　Japanl　agrarian
　nationalism，1870－1940．　1974．（5－6．H21）
Wilber，Donald　N．
　lranl　past　and　present．7．ed．1975．（5－8．W4）
Egbert，Virginia　Wylie。
　On　the　bridges　of　mediaeval　Parisl　a　record
　of　early　f』ourteenth－century　life．　1974．（6－5．
　E1）
Locke　Robert　R．　　つ　French　legitimists　and　the　politics　of　moral
　order　in　the　early　Third　Republic．　1974。
　（6－5．L11）
Morse　Edward　L．　　ラ　Foreign　policy　and　interdependence　in　Gaul－
　1ist　France。1973．（6－5．M5）
Wilson，Woodrow．
　The　papers．　Ed ：　Arthur　S．　Link．　v．18：
　1908－1909．1974．（6－8．W12）
　　　　　　　VIl．SCIENCES
Discontinuous　groups　and　Riemann　surfacesl
　proceedings　of　the　1973　conference　at　the
　University　of　Maryland．Ed．by　Leon　Green－
　berg．1974．（7－1．D19）
Ghrriths，Phinip．
　Topics　in　algebraic“nd　analytic　geometryl
　notes　from　a　course　of　Phillip　Griffiths．
Written　 nd　revised　by　John　Adams．1974．
　（7－1．G11）
Hirsch，Morris　W．1＆Mazur，Barry．
　Smoothings　of　piecewise　linear　manifolds．
　1974．（7－1．H13）
Simon，Barry．
　The　P（Φ）2euclidean（quantum）field　theory。
　1974．（7－3．S42）
Willi ms，George　C．
　Sex　and　evolution．1975．（7－6．W33）
　　　　VIII．ARTS＆INDUSTRIES
Tumer Almon　Richard．　　　ラ　The　vision　of　landscape　in　Renaissance　Italy．
　1966．（8－1．T3）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IX．GEOGRAPHY＆TRAVELS
　　　　Vl．EUROPEAN　HISTORY　　　　　　　　　Bodde，Derk．
Amann　Peter　H．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Festivals　in　classical　Chinal　new　year　other
　　　ヲ　Revolution　and　mass　democracyl　the　Paris　　　　annual　observances　during　the　Han　dynasty，
　club　movement　in　1848．　1975．（6－5．A1）　　　　206B。C．一A。D．220、1975。（9－4。B5）
　　　　　　　　　　i附属図書館の開館時間延長される1
　附属図書館の開館時問が本年10月から特別の期
日を除いて1時間延長され，次のとおりとなっ
た。　（土曜日は従来どおり）
　月曜日～金曜日　　年前9時～午後8時
　土曜日　　　　　　午前9時～午後5時
　これは，文部省により今年度から新しく時間外
閲覧業務の実施のための予算が計上されたことに
よるものである。なお，午後5時以後の利用は従
来どおり開架閲覧室だけで，同室での閲覧のため
の貸出は午後7時30分までとなっている。
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